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好记录， 如果在电力监控系统进行 SCADA 数据传输的同时也
可以把当前时刻的图像传回监控主站， 则根据图像的内容就可
以判断当时的情景，即可避免误报的发生。 随着 Internet 网络的






























CDT 规约一般是传输各种类型的 SCADA 数据。为了在传输
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摘 要





Starting from the communication protocol,this paper introduces a method to solve the problem of hybrid multipleing of
SCADA data transmission and image transmission．This paper gives the net framework of the remote monitoring system,
communication protocol between monitoring terminal and monitoring master station and implement of the simulation system．









系统的仿真实现是在 Visual C＋＋6．0 开发环境下实现的，
并借助 OpenCV 工具实现图像数据的提取并显示。
4．1 监控终端的软件实现
由 于 监 控 终 端 须 支 持 多 个 监 控 主 站， 因 此 监 控 终 端 采 用


























函 数 AsyncSendPicture 和 AsyncSendSCADA 分 别 实 现
向主站发送图像和 SCADA 数据。 在 OpenCV 中获取一帧图像
数据的方法如下：





























监 控 终 端 设 计 三 个 线 程 ，主
线程、 接收监控主站的连接请求















BOOL ConnectServer(Cstring IP,short ＆sServPort);
BOOL RequestPicture(void);






本 文 对 SCADA 数




且 在 多 台 计 算 机 的 实 验
环境下进行了测试仿真。
仿 真 结 果 表 明 监 控 终 端
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图 4 接收线程程序流程图
图 5 服务线程程序流程图
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